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ا سػػ و أا ج  تػػ ت  اتجػػ  أ د ا  رػػؿ ،أا شػػرأ  هػػأ لوػػمأب  ػػسقـ يتوػػؽ يػػ  ا ت  يػػ  الاتجػػ         
  لاتج هػػ ت.أا   أسػػ ت ا  ريوػػي  أ تجػػ   لح ثػػدث يػػ  ا صيرػػ  صةػػأ ة ت  ػػ  ,ل الاجت  تيػػ أا قضػػ ي  
 الاتجػ    قػأؿ صػ فا أا سزتػ ت ل ػر  د ا  رؿ,أي  سسػ  الاس ر لات ه  الأي    أا  رتقدات أا  ش ت  لأ
لف تػ تص  هػ   ا  شػ ت  ا  ثػددة  أا سزتػ ت ل ػر  د  قد يتش ؿ تسد   تتػ اص  هػ   ا   أسػ ت ل ػر ثػد
 .الاتج  ا  رؿ صةأ ة  توق   ع  أضأع 
ألغمب ا س و ي توصأف ا  ثي   ف لتجهػ تهـ يػ  صيػأتهـ ا تػ  يسشػ أف ييهػ  أيتضػ ف جػزن  صيػ   ػف  
ل ثمػ  ث صتػ   ػ  ؾ  الآصػ ن   سهـ يػ   جت ػع ا  صػ  ,أيأي   لاثتلاؿهـ لش ا  تد يصهـ أت صي  الأ   ؿ 
 ل  ـ ل    هـ.
 لسهػ ا صيريػ  للا   م ػرث اتت توػػب يػ   ػ  ثمػ  ا   أ ػ   ستيجػ   الاتج هػ تأ ػػع لف  ثيػ ا  ػف       
ةػػثيث  يوػػأؼ ت ػػأف  م د وػػ  ي ةػػ  ضػػري   جػػدا  يوػػت ص  ضػػ أ ة غيػػ  ق صمػػ   متذييػػ ,أا  ا  ػػ ف 
 ػف  يػ  ,أ  ػ ف يل ث   ف  جػ د ترمػيـ تلا يػ ه  قػد ا  ريسػ   ػف ا  ػ دة ا رم يػ  الأ  د ش نلأدان لح 
تتذي  أتس أ خلاؿ ا ثيػ ة أاسوػه ـ  الاتج ه ت ثوف ا ثق يإف ا أاجب تذيي    هأ س  تف ا ت صي  أ 
 ,أ ف ا  هػـ   ػؿ يػ د  هػتـالآصػ نيػ  هػ   ا ر ميػ  جػزن هػ ـ  ػف ت ػؿ ا  رم ػيف  ثم ػ  هػأ  ػف ت ػؿ 
أتمػػر ا   ارػؽ ا تػػ   الاتج هػ ت  ػػف صهػػ  ترػػديؿ يص  ر ػؿ ا ت صػػأح لف يرػ ؼ شػػير  تػف ا  ي يػػ  ا تػ  
 أالاتج ه ت ػ  ل ثػ  وػهأ     ػف س ػأ  الأةػم , اتجػ  تذيػ   او د  ي  ف صه  غ وه  أغ  ص     ت أف 
ؿ قد ت أف سأتي     خأؼ  ف سػأع  رػيف  ػف ا ثيأاسػ ت ,لأ قػد ت ػأف ت  ػ    أقػؼ ا  جػؿ  ػف ت ػ
أا تثيػػػز  أالاثتػػػ اـ أجصػػػ     ثػػػب  الاتج هػػػ تا  ػػػ لة  لأ ا ت وػػػؾ ص  قػػػديـ دأف ا ثديث,أقػػػد ت ػػػأف 
قػػد تتخػػ  شػػ لا  أيػػ  ليج صي تهػػ  أوػػمصي ته ا س ػػأ ,  أا سصػػ  لأ أا قصػػأؿ ألثي سػػ  ت ػػأف وػػ  ص        اهيػػ 
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 :جاىاتللاتات الأساسية ــالمكون:01
 يت أف  ف ثلاث جأاسب لو وي : الاتج  يتضح صة   ت    لف   
  :الجانب المعرفي-الجانب الأول
 سثػأ ا شػيأتي   ص ػ  يتضػ ف أجهػ   مسق يػ أيتض ف  رتقدات ا   د سثأ الأشي ن  ثؿ لتجػ   ا  ػ د   
 1. ا     وي  أ ر يته صت  يخ ا سق ـ ا شيأت  ي   أوي  أا ةيف
  ل ػػػر ج سػػػب ا   ػػػأف ا  ر يػػػ  تمػػػر   ػػػأف تػػػ    ,أا   أف ا  ر يػػػ  يتضػػػ ف أيس ػػػأح استجػػػ    
ا  رمأ ػػ ت أا ثقػػ رؽ ا  أضػػأتي  ا  تػػأي ة  ػػد  ا  ػػ د تػػف  أضػػأع استجػػ   ثتػػر ت  سػػه  ػػف لتخػػ   
 مػػؾ يقهػػ  لوػػتج ص ت تقصميػػ  سثػػأ ا د اوػػ ت اسجت  تيػػ   ػػثلا قػػد ي     ػػب ا ػػ ح ي استجػػ   ا  س وػػب
  هػػػ   ا د اوػػػ ت أدأ هػػػ  يػػػ  ا ثيػػػ ة اسجت  تيػػػ  أضػػػ أ ة ت أي هػػػ  صرػػػل ا  رمأ ػػػ ت ثػػػأؿ  صيرػػػ
 ػػ  ؾ لف ...أ أهػػ  ل ػػأ  تت مػػب ا  هػػـ أا ت  يػػ  أا  ث  ػػ ة أا تقػػأيـ سسجػػ ز ثيػػ ة لجت  تيػػ  ليضػػؿ,
  ف  د  ا  ػ د لتجػ   ليجػ ص  سثػأ ترمػيـ ا  ػ لة يػلا صػد لف يرتقػد يػ  قػد ة ا  ػ لة تمػر ا ترمػيـ أا ر ػؿ 
 2تج  ي  ا ثي ة ا ر    .أي اه   ث  ة أ س
 الجانب الوجداني(العاطفي):-الجانب الثاني
جرػؿ اسسوػ ف ا شػ ن يأيتضػ ف ا سػأاث  ا ر   يػ  أا أجداسيػ  ا تػ  تترمػؽ ص  شػ ن ص رسػر لف هػ ا   
خػ  يإسػه يتضػ ف اسج صػ  تمػر ا توػ رؿ ا ت   :هػؿ هػ ا ا شػ ن آ وػ أ ا لأ غيػ   وػ أ ,لأ ص رسػر 
 3 ثصأب لـ    أ ؟
سه يشي  ل ر  شػ ت  ا ثػب أا   اهيػ  ا تػ  يأجههػ  ا  ػ د سثػأ  أضػأع استجػ   أيػ تص  صت أيسػه لح ل
ييسديع سثػأ  أيوػتجيب  ػه تمػر سثػأ ليج ص ,أقػد يس ػ   ػف  أضػأع  ا ر    ,يقد يثب  أضأت    ,
 لخ  أيوتجيب  ه تمر سثأ ومص .
 الجانب السموكي:-الجانب الثالث
لف استج هػػ ت ، د  موػػمأؾ أيػؽ لس ػػ    ثػػددة يػػ  لأضػػ ع  ريسػػ يشػي  هػػ ا ا   ػػأف ل ػػر سزتػػ  ا  ػػ  
 4 . تر ؿ   أج ت  مومأؾ,ثيث تديع ا   د ل ر ا ر ؿ أيؽ استج   ا  ح يتصس  
سثأ ا ر ؿ ا  د وػ  يوػ هـ يػ  ا سشػ   ت ا  د وػي  ا  ختم ػ   ي     ب ا  ح ي مؾ لتج ه ت تقصمي  
شػخا ا ػ ح  ديػه لتجػ   ليجػ ص  سثػأ ت ػؿ ا  ػ لة أيثػ ص  تمػر لدارهػ  صشػ ؿ جػدح أيرػ ؿ   ػ  لف ا 
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أيجػب لف سلاثػق لف استجػ   ا س وػ  سثػأ  س ا  يقصؿ تمر ترمػيـ لصستػه أيثػث جػ   تمػر   ػؾ ليضػ .
 لح  أضأع هأ  زيج  ف ه   ا رس ة  ا ثلاث .
 
 ائص الإتجاىات :ـــخص: 51
 ي ستج ه ت : -:تتمخا لهـ استج ه ت يي   يم  
  يوت أ اثي  ألادي .  توص  أ ترم   أ  -
 ص ثي ات أ أاقؼ لجت  تي  ,أيشت ؾ تدد  ف الأي اد لأ ا ج  ت ت ييه . تت أف أت تص  -
 أ  سه  تتض ف دار   تلاق  صيف ي د أ أضأع  ف  أضأت ت ا صير . لا تت أف ي  ي اغ, -
 تتردد أتختمؼ ثوب ا  ثي ات ا ت  ت تص  صه . -
  .تأضح أجأد تلاق  صيف ا   د أ أضأع استج  -
تقميػػػ   ر ييػػػ  يرصػػػ  تػػػف  رتقػػػدات ا  ػػػ د لأ  ر يتػػػه ا رقميػػػ  أخص اتػػػه تػػػف  يتضػػػ ف تسةػػػ ا -
  أضأع استج  .
يتضػػ ف تسةػػ ا لس ر  يػػ  يرصػػ  تػػف تقيػػيـ ا  ػػ د أ ػػد  ثصػػه لأ لوػػتج صته اسس ر  يػػ    أضػػأع  -
 استج  .
 يتض ف تسة ا ومأ ي  يرص  تف ومأؾ ا   د ا ق ه  ا  أجه سثأ  أضأع استج  . -
 تص  ست ج   مخص ة ا و صق  أت تص  ص  ومأؾ ا ث ض  أتشي  ل ر ا ومأؾ ي  ا  وتقصؿ.تر -
 تذمب تميه ا  اتي  ل ث   ف ا  أضأتي   ف ثيث  ثتأا . -
 ػػػف ا    ػػػف ترػػػديمه  أتذيي هػػػ  تثػػػت قػػػ أؼ  ا سوػػػص .أ  ف الاوػػػت  ا  هػػػ  ةػػػ   ا ثصػػػ ت أ  -
 1 ريس .
 ي أف  ثدأدا أت   . الاتج   -
 صميف  ثؿ  ريد أ ر  ل لأ لتج   و  ب أالآخ   أجب.يقع صيف   ييف  تق  -
 2ي  ف ترديمه أتذيي .قد ي أف قأي  أيق ـأ ا ترديؿ لأ ا تذيي  لأ قد ي أف ضري    -
ي ستجػ    تجرػؿ ا  ػ د يقتػ ب  ػف  أضػأت ته  ل ا   سػت لقدا يػ , لقدا يػ  تجسصيػ , الاتج هػ ت -
وػػػـ تترمي ػػػ ت ا ػػػديف أشػػػر ر .أقد تيع صةػػػ ثصه ل ػػػر     وػػػ  داسقػػػدا   سثػػػأ ا ػػػديف  ػػػثلا يػػػ
 يتجسصه  أي غب تسه . يتجرمه تج ه ت ص  تجسصي اس
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  و ص دأات ألو  يب  ختم   ي  ف  لاثقته .ياستج ه ت ق صم   مق -
 ثلاثي  الأصر د لح  ه  لصر د  ر يي  أأجداسي  أومأ ي  ث  ي . -
 1ق صم   متذيي  أا ت أي  تثت ق أؼ  ريس . -
   ليضػػ  ا أجهػػ  ،أهػػ ا ا   هػػـأ  وػػت د  ػػف سق يػػ  ا  جػػ ؿ ير ػػد لف خةػػ را الاتجػػ أ ػػف لهػػـ
س ػػ  يي ػػ  يضػػ يه تميهػػ  ا  ػػ د  ػػف خةػػ را ا   أضػػأت ت الاتجػػ    يوػػت  هػػ  قي ػػ  يػػ   اتهػػ  أ 
الاتة ؼ صد ج ت  ف الايج ب لأ ا ومب ، ا  أايق  لأ ا  ر  ض  ،أتس صؽ تمر  ػؿ ا   أسػ ت 
ص  يقػ  توػ تد  وػمأ  ف ي ػثلا ص   ر يػ  ي  ػف لف تقػدـ ا -ا أجػداس  -ا ثلاثػ   لاتجػ   ل ا  ر يػ 
 2 تمر ت ييد لأ  ر  ض   أضأع  ريف .
ألا سهػتـ تسػد د اوػ  الاتجػ   ص جػ د ا أجهػ  ت ييػدا لأ  ر  ضػ  ، أ  ػف سهػتـ  ػ  ؾ صد جػ  ا ت ييػد 
 لأ ا  ر  ض  .
 :لح ت   ز اهت    ت ا شخا ثأؿ اتج    ريف. ا وي دة -
تس ةػػػػ   ػػػػؿ   ػػػػأف  ػػػف   أسػػػػ ت الاتجػػػػ  . يت ػػػػ يز  لح ت ػػػ يز : ترػػػدد لأ ت ػػػػ يز ا رس ةػػػػ  -
ا ج سػػػب ا  ر يػػػ   لاتجػػػ   يتجمػػػر يػػػ  ا ت ييػػػز صػػػيف ا  أضػػػأت ت لأ الأشػػػخ ا لأ الأي ػػػ   
 أضع ا  أايق  ، أتدـ تةأ هـ ج ير   أثدة أاثػدة ، أ ػ  ؾ ا ت ييػز صػيف ا  أضػأت ت لأ 
 ير   أثدة أاثدة.    أضع ا  ر  ض  ، أتدـ تةأ هـ ج  الأشخ ا لأ الأي
: يرس  ا أي ؽ لأ تدـ ا أي ؽ يػ  الاتجػ   ، لأ يػ  ا أجهػ  صػيف الاتو ؽ صيف تس ة  الاتج   -
تس ةػػ  الاتجػػ   ،ل  تأجػػد صرػػل ا ػػدلالات تمػػر أجػػأد  يػػؿ تػػ ـ سثػػأ الاتوػػ ؽ يػػ  ا أجهػػ  
ل لا  أايقػػ / ا  ر  ضػػ فصيف   أسػػ ت الاتجػػ   ا ثلاثػػ ، أيتأقػػع أجػػأد ل صػػ  قػػد   ػػف الا تصػػ   
ف صيف ا   أس ت ا ثلاث  صأجه خ ا ي  ثػ لات ا ت ػ ؼ يػ  ا أجهػ  لح شػدة ا تقصػؿ الاتو ؽ
لأ شدة ا  يل ، ل   تف الاتو ؽ صيف   أس ت الاتج    ف ثيػث ترػدد  ػؿ  سهػ  . يهػأ   ػ  
ت شؼ تسه ا د او ت ا تج يصي  لا ت ثؿ ا ق تدة ، لف ا د ج   سخ ض  الاتو ؽ صيف تس ةػ  
 3تردد الأجزان. الاتج    ف ثيث 
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 :ف الاتجاىاتــوظائ :51 
لأضػػػثس  وػػػ صق  لف استج هػػػ ت تت ػػػأف   ثةػػػم  خت  يػػػ   ػػػدأايع ا  ػػػ د ا س وػػػي  أ صيرػػػ  ا تسشػػػر    
اسجت  تيػ  ا تػ  يرػين يػ   س هػػ  ا  ػ د أ ػػ  يثػي  صػه  ػف أوػ رؿ لتلا يػ  أغي هػػ  ا تػ  تثػ أؿ لف 
 ػع تأجهػ ت ا سقػ ـ ا وي وػ  أا رقيػدة ا وػ ردة,ديسي  تةأغ ا  لح ا ر ـ أتش ؿ استج ه ت   ػ  تت ػؽ 
أ  أس ت  ر ييػ     ست لأ وي وي ,لضؼ ل ر   ؾ   أس ت ا   د ص   تثتأيه  ف لس ر لات أا  د ا  ت
 تجرمه يوتجيب صإوتج ص   ريس  ستج ه ت ليض   ريس .
صػؿ لح لتج ه تػه أ ػف خػلاؿ هػ   اسوػتج ص ت أ ػ  صيسهػػ   ػف لتوػ ؽ سوػت يع لف ستسصػػ  صوػمأ ه ا  ق  
يإف  ػػ ف  ػػثلا لا يثصػػ  ت ػػؿ ا  ػػ لة أسزأ هػػ  ل ػػر  يػػداف ا ر ػػؿ يهػػأ ص  ضػػ أ ة لا يأايػػؽ ا  وػػتقصمي ,
   1تمر ثقه  ي  ا تةأيت,ألا يأايؽ تمر ثقه  ي  ا  ش     ا وي وي  أاسجت  تي .
 :وتؤدي الإتجاىات عددا من الوظائف عمى المستوى الشخصي والإجتماعي أىميا  
 
أتقيي هػ  يػ  استجػ   ي  ػف ا  ػ د  ػف ا ت يػؼ  ػع ا صيرػ  ل  يجرمػه قػ د ا تمػر تقػػدي  ا  سصهػ ت  لف -
أ لهت    ته     يجرمه يوت يع تةسيؼ الأير ؿ أ ا  أضأت ت ي  ا صير    أسػ   ػيلا  ضأن لهدايه
  ػ   مرػ  ـ  لإوتج ص  ا  ت ث  ا  لار   ا   تص   صهػد  الأشػي ن. أه ػ ا ت ػد استج هػ ت ا  ػ د صسقػ ة ت
  ػ  يرسػ  ث  يػ    هأ ػه يػ    ػف خلا هػ  الآخػ يف أ الأثػداث صشػ ؿ يصػ ز تةػأ ا  يصػ  تػف  اتػه 
 تف  اته  ف ا تشأيه   ا ي مؽ ا صرل تمر هد  ا أقي   لل ا دي ع تف ا  ات فف .
 س وػه  خخػ يف   ػف يشػ مأف ج  تػ   ي    د يرص  تػف لتج ه تػه ل ػ   ػ  يقػدـ الوظيفة الذرائعية : -
وػأان   سػت ا تػ  يست ػ  ل يهػ  , لأ   سػت لا يست ػ   هػ  ، أا  ػ  يقػيـ هػرلان الأخػ يف أ ليرػ  هـ ، يػػ  
 2ر ا ثةأؿ تمر ت رد    .ل  مت  ا ث  تيف يورر  ف خلاؿ ترصي  هدا 
 يثدد   يؽ ا ومأؾ أي و  . ي ستج   - 
صرػػػل ا سػػػأاث  ا  أجػػػأدة يػػػ  يػػػس ـ ا ر ميػػػ ت ا دي تيػػػ  أ اسس ر  يػػػ  أاسد ا يػػػ  ا  ر ييػػػ  ثػػػأؿ  -
 ا  ج ؿ ا دح يرين ييه ا   د .
استج هػػػ ت تػػػسر و يػػػ  وػػػمأؾ ا  ػػػ د يػػػ  لقأا ػػػه ألير  ػػػه أت  تمػػػه  ػػػع الآخػػػ يف يػػػ  ا ج  تػػػ ت  -
 ا  ختم   ي  ا ثق ي  ا ت  يرين ييه  .
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  1.استج ه ت ا  رمس  ترص  تف  و ي ة ا   د     يوأد  جت ره  ف  ر يي  أ قيـ أ  رتقدات -
تتيح استج ه ت ا   ة   م  د  مترصيػ  تػف  اتػه أتثديػد هأيتػه أ   ستػه يػ  ا  جت ػع ا ػ ح يرػين  -
ييه ، ثيث تديره لتج ه ته  لإوتج ص  صقأة أسش   أ ي تمي   م ثيػ ات ا صيريػ  ا  ختم ػ  ، الأ ػ  ا ػ ح 
 . ةيض   تمر ثي ته  رسر ه    أيجسصه ث    اسسرزاؿ لأ ا لا ص لا
 د لثي سػػ   ت ػػأيف لتج هػػ ت  ريسػػ   تص يػػ  ةػػ ات ته ا داخميػػ  لأ يشػػمه يػػ  لأضػػ ع  ريسػػ  يمجػػ  ا  ػػ -
 لإثت  ق ص  ا ته أثقته صس وه ، يقد ي أف ا    ػب لتج هػ  وػمصي  سثػأ ا  سهػ ج لأ ا  ػد و لأ ا سقػ ـ 
 .ييه با ترمي   ص ث مه تسد   ي شؿ ي  لسج ز ا  وتأ  ا تثةيم  ا  ح ي غ
 . أ ا ه    ي  ا ترمـ أالأدانتمرب استج ه ت د -
 2تثقؽ ا  ض  ا  هس  تف   يؽ ت هيمه تمر سثأ يشر  ص تر  ا ر ؿ ا  ح يقـأ صه. -
ي تج هػ ت ا  ػ د ترصػ  تػف   هػـأ  ت   ػؿ تػف  اتػه أتدت ػه ,   ػ  ت  سػه  ػف  ا ترصي  تف ا قيـ : -
 ل تلاؾ قيـ أ ا ترصي  تسه  صش ؿ يثقؽ  ه ا  ض  .
  ت  ػف استج هػ ت ا  ػ د  ػف يهػـ ا رػ  ـ ا  ثػي  صػه لأسهػ  ت ػد  صإ ػ     جرػ  ل : ةد   م ر ي  -
    رسػػر تمػػر الأثػػداث ا ج  يػػ  ,   ػػ  تجرمػػه قػػ د ا تمػػر تأقرهػػ  أ ص  تػػ    يشػػر  ص سػػه ل ثػػ  يضػػ
 3 .   نة تسد ا تر  ؿ  ره 
    :وين الاتجاىات ـــكيفية تك: 51
ا خصػػ ات ا  ص ػػ ة تمػػر  أتػػ ثي تمػػر ثي تسػػ   ت ثي اتهػػ ر  الاجت  تيػػ   هػػ  شػػف ا تسل  ػػ  لا شػػؾ ييػػه   
 ثي تس  صأجه ت ـ .
 لشػخ اصػ ات ا ثي تيػ  ا  ختم ػ  أيػ  س ػو ا أقػت هسػ ؾ خست ج  مرديد  ف ا  لأي تج ه تس  ه  ث  ة 
ا رأا ػؿ ا تػ  تترمػؽ ص  رػ  ـ  ػف  لف ل ػرق يػ  ليضػ  يػ  اتج ه تسػ  ص لايػ  ثي تسػ  يػرث أف  له يػ  هػـ 
 4.دأ ا ي  تش يؿ اتج ه تس  ليض ثأ س  تمرب 
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 ػػف اهت   سػػ  ص ةػػد  هػػ    ل ثػػ يه سػػ  سثػػف هػػأ  ي يػػ  ت ػػأيف الاتج هػػ ت داخػػؿ ا  ػػ د    ػػف  ػػ  أ  
الاتج هػ ت تت ػأف خػلاؿ  ػؿ  لفأسوت يع ا قأؿ  ،ييه  ا ت ثي الاجت  ت  أ ي ي   لث ه  أ الاتج ه ت
 -:صرل ه   ا رأا ؿ لأ
أ رػ يي   ألتػ اؼأ   تثتأيه  ف تػ دات أتق  يػد أقػيـ أيموػ    :ي المجتمعالعامة السائدة ف الثقافة -)0
 1.دأ  ي  سقؿ ا  ر  ـ ا ثق يي   م  د أالأق اف  لأو ة لفألا شؾ 
 -:والجماعات المرجعية  والأقران والأميات الآباء -)5
تأاةػػػػؿ أص  تػػػػ    ت الأأ ػػػػر،يػػػػ    اثػػػػؿ ثيػػػػ تهـ  الأصسػػػػ نهػػػػ ـ يػػػػ  ت صيػػػػ   يمرصػػػػ ف دأ  الأصػػػػأيف لف
 .ت يؽ تميس  ت ثي أي أف  ه   ،غي   ص ش ة لأومأ ي ت  ص ش ة  ألقي   الاتج ه ت وأان  
صهػػ    اهت ػػتد اوػػ ت ا تػػ   سػػه  ػػف خػػلاؿ ا  ست  ػػد لف  ػػف يا أاضػػح  لاتج هػػ ت ا أا ديػػ  ي  تػػ ثي  
 . acoblleD 4574- nideT-2574 aromhsAا سق  ,تمر وصيؿ ا  ث ؿ 
ث ت ص  صيرػػ  ا  سز يػػ  أأجػػدس  لسػػه  يػػ    ثمػػ  ا   اهقػػ  أا شػػص ب ا تػػ  تػػثيػػث قهػػ ت هػػ   ا تػػ ثي ات 
صر ػؽ ستيجػ   متػ ثي ات ا جديػدة  ج  تػ ت  اتج هػ تهـثيس   يمتثؽ الأصس ن ص  ج  ر ت أا  ر هد تتذيػ  
ل ػػر لف لتج هػػ ت  ػػلاب ا ج  رػػ   1274الأق اف,أضػػذأ  ا ج  تػػ ت ا   جري ,يقػػد تأةػػؿ سيأ  ػػب
أا ػػػديهـ أ  ػػػف يػػػ  ا وػػػسأات ا  تقد ػػػ  أا سه ريػػػ  تختمػػػؼ ت   ػػػ  تػػػف لتج هػػػ ت ا جػػػدد ت ػػػأف  تػػػ ث ة ص
 2أا ديهـ.له ا    وسلاثقه ي  تذي  استج ه تف.
  ػػػػػ  ترػػػػػد ج  تػػػػػ  الأقػػػػػ اف ا  وػػػػػ أي  يػػػػػ  ا ر ػػػػػ  خ ةػػػػػ   ةػػػػػد ا  ػػػػػف  ةػػػػػ د  تزأيػػػػػد ا  ػػػػػ د    
ع الأصسػػ ن يػػ  ا ر ػػ  أيوػػت د الأقػػ اف قػأتهـ  ػػف توػػ أيهـ  ػػ، يػػ  ت ػػأيف لتج هػػهص   رمأ  ت,أص  تػ    
أ وػػ ي ت,ثتر يػػ   اجت  تيػػ أ  ػػؾ صر ػػو ا أا ػػديف تق يصػػ  ا مػػ يف تأثػػد صيسه ػػ  أصػػيف الأصسػػ ن  وػػ ي  
ل ثػ  ا صيػأت توػ  ث  هػ ا يػ  ثػيف يوػت يع الأصسػ ن ا تر  ػؿ  ػع  يػ قهـ تمػر قػدـ ا  وػ أاة يي  ػسهـ 
 شػػ ت  ا ػػ سب,أ  سهـ لا  لأ ثتػػر ا شػػج    رهػػـ ل ا ت مػػب الأ ػػ    ػػؾ دأف لف تستػػ صهـ الاخػػتلاؼ
  الأصس ن  يرأف   ؾ  ع ا أا ديف ص صير  ا ث ؿ.أه  ا سجد ا ت ثي  ا  صي   موم   ا أا دي  تمريوت
  3أص  ت    ي ثؿ هرلان الأصس ن ثق ي   جت رهـ تف   يؽ ا تأقر ت ا أا دي . 
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ميػػ  تقػػـأ  قػػ ـ يػػ أا   ا أا ػػديف تػػف ا خيػػ  أا شػػ  أا ةػػأاب أا خ ػػ  ت ػػأف  ػػد  ا   ػػؿ وػػم   داخ
ا أا ػػديف ثتػػر يػػ  غي صه ػػ  أا تػػ  ي مػػؽ تميهػػ  لةػػث ب  د وػػ  ا تثميػػؿ ا س وػػ لالأس  الأتمرفا ػػ ح 
 ي ثؿ ا  قيب ا س و  أا أازع ا خمق  أا  ح ي  ف تو يته تجأزالص  ض ي ف.
أا ثػػػأاب أا رق ب,يشػػػر  ا  ػػػ د ص سػػػه يجػػػب لف ي ػػػؼ تػػػف  الاجت  تيػػػ يرػػػف   يػػػؽ ا ت صيػػػ  أا تسشػػػر  
 يػؼ ي ػأف وػمأ ه  أالاثتجػ ج ؿ ا تػ  يوػتهجسه  ا  صػ  ,أيترمـ صرػد  ػ ات  ترػددة  ػف ا ت ػ د الأت ػ
  1أيؽ ا  ر يي  ا ت  ي اه  ا  ص   أي اه  ا  جت ع  س وص .
 :دور المجتمع في تكوين الإتجاىات -5
 ة صرد لسقض ن وسأات ا   أ  ,يةصح  ف ا ض أ ح  م  ؿ استة ؿ ا  ص ش  صػ   جت ع خػ  ج دارػ   
ا  ثػػػػػػؿ أا  صػػػػػػ د ن اسجت  تيػػػػػػ  تػػػػػػف   يػػػػػػؽ ا تػػػػػػ ثي  ا ثقػػػػػػ ي   ص تتسػػػػػػ ؽالأوػػػػػػ ة,أتمر   ػػػػػػؾ يصػػػػػػدل 
ا  ص ش .أا  جت ع ص صيرته  رقد غ ي  ا ترقيد,يهأ يت أف  ف  ج أت   صيػ ة  ػف ا ج  ت ت,يصرضػه  
,أصرضه   ه لهداؼ   وػأ   أ ثػددة أصرضػه   ػيو   أف ت أيس   و ي  أ سق   أصرضه  ت أيس  ث ا
 ه لهداؼ. 
ا ر  ؿ,أهسػػػػػػ ؾ ليضػػػػػػ   أاتث دات تػػػػػػ ت ج  تػػػػػػ  ا ديف,ا وي وػػػػػػي ,ا ر ؿ, أ ػػػػػػف ل ثمػػػػػػ  هػػػػػػ   ا ج   
  و ي  ا ت  لاترػدأ لهػدايه  لف ت ػأف  جػ د ا مهػأ أا  ترػ   ر ,أج  تػ ت ا ج  ت ت ا ةذي ة غي  ا
  ثؿ ج  ت  ا ديف لأ ا   اهب ا وي وي  تر ؼ صإوـ ا ج  ت  ا ث سأي .
يػػ  ثيػػ ة ا   د,أ ػػ  ؾ توػػ ر ا ج  تػػ ت الأأ يػػ  ذ  ثج ػػ  أ  سهػػ  ل ثػػ  تػػ ثي ا أهسػػ ؾ ج  تػػ ت لةػػ
 أ ف ل ثمته  ج  ت  الأو ة.
 ػ  ؾ يإسػه يػترمـ  ثيػ ا  ػف لس ػ   ،  ه   ا ج  ت ت  مه  تر    م  د  ثي ا  ف ا ث جػ ت أا ػدأايع   
 تػ  لا تقصمه ,يج  تػ  ا ومأؾ تف   يقه ,يهأ يترمـ الأشي ن ا ت  تقصمه  هػ   ا ج  تػ  أيرػ ؼ تمػؾ ا
ا ػديف تقصػؿ لسأاتػ   ػف ا سشػ   يختمػؼ تػف ا سشػ   ت ا تػ  تقصمهػ  ج  تػ  ا  ي ؽ,أج  تػ  ي يػؽ  ػ ة 
 ا قدـ غي  ج  ت   ش يخ ا   ؽ ا ةأيي .
أصرػػل هػػ   ا ج  تػػ ت ت ػػأف  ات له يػػ  خ ةػػ  تسػػد ا  ػػ د صثيػػث ي جػػع ل يهػػ  يػػ  الأ ػػأ  ا ه  ػػ  
يػ ا ص  قيػ و ل ػر ا ج  تػ ت الأخػ    ػ  و تميػه وػم  س   صت  ت    ص أ أيوي  ثوب تق  يده  أ ثمه ,
 2.اتج ه ته ثي   ف ت أيف أص  ت    تو تد ي  
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  :طبيعة النظام السياسي -5
الأيػػ اد أ رتقػػداتهـ تصرػػ    رتقداتػػه  اتج هػػ تلف  ػػؿ تأجػػه وي وػػ  لأ ليػػديأ أج  يثػػ أؿ لف ي شػػؼ 
,أهس  تمرػب أوػ رؿ استػلاـ ص ختمػؼ لدأاتهػ   دي أاقتةػأ   ير ف  ػف لهػداؼ أ ػف تأجهػ ت وي وي ,
 ا   د. اتج ه ت ف ةث ي  أتم زيأف أا  ات  دأ ا لو وي  ي  تش يؿ أةي غ  
 :الاتجاىاتدور المدرسة والجامعة في تكوين  -2
تصرػػ    ػػ   هػػ   ػػف  أالاجت  تيػػ ا س وػػي   الاتج هػػ تأا ج  رػػ  دأ ا  صيػػ ا يػػ  ت ػػأيف تمرػػب ا  د وػػ  
    ت مي  ا ت صي  أا ترميـ.   س  ه    ي
 الآت : ي   الاتج ه ته ا أيتثدد دأ ه   ي  ت أيف 
ا ػػ ح جرػػؿ  الأيػػ اد الأ ػػ  اتج هػػ ت صقػػ   م رمأ ػػ ت: تمرػػب ا  رمأ ػػ ت دأ ا لو وػػي  يػػ  ت ػػأيف  -
لجهػزة خ ةػ   لإتػلاـ  سشػ  ا  رمأ ػ ت ا تػ  ترتقػد ا دأ ػ  ضػ أ ة لصلاغهػ   تسشػ ا دأؿ أا ث أ ػ ت 
 رػيف   لأ صػ جت ػع ثيػ ؿ  أضػأت ت  ريس .يقػد لا يرمػـ ا سػ و يػ   اتج هػ تهـؾ  تشػ يؿ  مسػ و أ  ػ
 ريسػػػػػ  ثيػػػػػ ؿ تمػػػػػؾ  اتج هػػػػػ لا ي أسػػػػػأف تػػػػػف جػػػػػ ارـ ا ةػػػػػهيأسي  يػػػػػ  يموػػػػػ يف,الأ   ا ػػػػػ ح يجرمهػػػػػـ 
ا قضػػػي ,أ  ف ل ا ت  سػػػت ا ػػػدأؿ ا ر صيػػػ   ػػػف تزأيػػػد   ػػػؾ ا  جت ػػػع ص  ثق رؽ,يػػػإف   ػػػؾ   يػػػؿ صخمػػػؽ 
  ػػػػؾ ا  جت ػػػػع  تس ةػػػػ  ا قضػػػػي  ا ر صيػػػػ  ضػػػػد لوػػػػ اريؿ.أص  ر و  ػػػػأ   سػػػػت   ػػػػد  ليػػػػ اد اتج هػػػػ ت
 ريػدة  اتج هػ تا  رمأ  ت ا ت  تقد ه  لو اريؿ  هرلان ا سػ و ل ثػ  ألأير,يوػأؼ ي يمػأف ل ػر ت ػأيف 
 سو اريؿ ضد ا ر ب.
  ي مغيػ  ا وػ الاتج هػ تألا شؾ لف سقا ا ثق رؽ أا  رمأ  ت  د  الأي اد ي و  ج سص   صيػ ا  ػف    
تمػػر لوػػ و  رمأ ػػ ت  شػػأه  لأ خ  رػػ ,الأ   ا ػػ ح  اتج هػػ تهـا تػػ  ير سػػأف صه ,يقػػد ي ػػأف الأيػػ اد 
يسر و تمر تةػ ي تهـ أوػمأ هـ يي ػ  صرػد.أ    يزيػد يػ  ا  شػ م  لف ا  ػ د ثػيف يشػر  صث جتػه ل ػر 
تػب  تمػؾ ا  رمأ ػ ت   ػػ  يت   ا خػ   يإسػه يمجػػ  ل ػر ا  ةػد   رمأ ػ ت أثقػ رؽ تػف  أضػأع  رػيف 
  1غي  ومي  . اتج ه تتميه ت أيف 
 -:الاتجاهإدراك الذات وتشكيل  -6
,أستأؽ لف اتج هػ تهـيػ  ا رػ دة س تػ ل لف ا سػ و يتةػ يأف ص ػ ؽ  ريسػ  تتوػؽ  ػع  ص   غـ  ف لسسػ 
 .اتج ه تهـي أف ا ومأؾ  خد   
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ر ػػػ  يرصػػػ  هػػػ   ا سق ػػػ  أتأةػػػمأا ل ػػػر لسػػػه  ػػػيو دا الاجت ػػػ تيأفقػػػد سػػػ قن تم ػػػ ن تمػػػـ ا ػػػس و  أ   
 .الاتج  ا ومأؾ تف 
يػػػ  سق يػػػ  لد اؾ ا ػػػ ات لف ا سػػػ و لا يتةػػػ يأف دار ػػػ    ػػػ  يشػػػر أف لأ  7574 snneB قػػػد   ػػػ  
  ف ا ومأؾ. الاتج ه تيرتقدأف أص  ت    سوتدؿ لثي س  تمر 
 أاتهـ صدق  لا يوت يرأف أضع ت وي  لأ وػصب  وػمأ هـ ا ػ ح  اوتص  فتمر  أا س و غي  ا ق د يف
 1ه.ق  أا ص
 -دور التفكير تجاه الموضوعات: -5
 م ػػ    سػػت هػػ   ا  أضػػأت ت أاضػػث ,أ م    ػػ ف  اسيج صيػػ  سثػػأ ا  أضػػأت ت الاتج هػػ تتت ػػأف 
ا  ػػػػػ د,أ يو  ػػػػػف ا ضػػػػػ أ ح لف يرػػػػػ ؼ ا شػػػػػخا ا ػػػػػدأايع لأ  اتج هػػػػػ تا أضػػػػػأح  ثػػػػػددا تتثػػػػػدد 
ا ت  ي  أاضث  لزان هػ    ,ي م     فا صأاتث,لأ لف ير ؼ    ترسيه ا  رتقدات لزان ه   ا  أضأت ت
 ا   د. اتج ه تا  أضأت ت  م   تثددت 
,صؿ صػ  تر ل  مخصػ ات ا رديػدة الاوػتص  فلف ليضؿ   يقػ  لأح شػخا لا ت ػأف ص  ت  ػؿ ا ػ ات  لأ 
 . هيوتجيصأف   يؼ أ ر ي   يؼ يوتجيب ا س و  خخ يف ألف يترمـ ليض 
 -دور المعتقدات: -5
 الاتج هػ تدت رـ لسق ي  ا ومأؾ ا  وصبف ل  لسػه تأجػد تلاقػ  صػيف يقـأ تمر  الاتج ه تلف ت أيف 
 أصيف ا  رؿ لأ ا ومأؾ.
لف لسػػػػػأاع ا  رتقػػػػػدات  ثي ة, رتقػػػػػدات وي وػػػػػي ,لأ لقتةػػػػػ دي ,لأ ديسيػػػػػ ,أيقـأ ا   صػػػػػأف أا وي وػػػػػيأف 
 أا  رتقدات.  ا  ص دئصدأ  ا تسأي  أسش  أا ةث يأف أا س ش أف أا  ت ب أالأدص ن أغي هـ 
  صع ا  رمأ  ت أا  رتقػدات تثػي  صسػ   ػف  ػؿ ج سػب تػف   يػؽ الأوػ ة أا  رم ػيف أالأةػدق ن,لف  س
هػ ا ص سضػ ي  ل ػر ا خصػ ات ا شخةػي  صػ  أ  هػ ا ا رػ  ـ  الاجت  تيػ أي   ج ؿ ا ر ؿ أا  رووػ ت 
 ؿ ه   ا  ةػ د  أغي هػ  ي  ػف لف يقػـأ تميهػ  صسػ ن ا  رتقػدات ا تػ  توػتق  تميهػ   ا  ح سرين ييه.
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عممي ـــــــــــــات وســـــــــــــيطية  الخبرات السابقة
 تعترضيا نظريات التعميم
 السموك اللاحق مكونات الاتجاه
الاقتػػػػػػ اف صػػػػػػيف  أضػػػػػػأع -
 الاتج  
 صيف تسصيه اس ر     ريف -
ت ػػػ ا  ا    يػػػػ ة لأ ا رقػػػػ ب 
تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج ص  
   أضأت ت الاتج  
 ا دتـ  ةد  خ  ج -
ا ترػػػػػػػػػػػػػػػ ل لأوػػػػػػػػػػػػػػػ  يب  -
 ا تخ  ب
ا ترػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  س ػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ج  -
اجت ػػػػػػػ ت   تقصػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػدتـ 
  ةد   ات .
 
 ا تص   ش         
 
 ترميـ ادار         
  
 ترميـ  ر ي       
 









  ر  ؼ
 
  ت دات







                            الاســـــــــــــــــــتجابة                                               
 لموضوعات
 الاتجـــــــــــــــــــــــــاه              
 




 اىات:ـــتصنيف الإتج: 21
 
 ػ ـػت




  اػخ                       الموضوع
 ا أضأح                     
  حػو                      
 ضريؼ                       





 ووضح تصنيف الاتجاهات)51(شكل 
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 :عمى أساس الموضوعأولا: 
استجػ     ثػؿ استجػ   ا ػ ح ي ػأف  ر  ػ  سثػأ  أضػأت ت  ترػددة  تق  صػ أهػأ  -تػ ـ: لتجػ   -
  .أهأ الأ ث  ثص ت  أا  وتق ا ا  ف استج   ا خ ا الأج سب  ف جسوي ت  ختم   سثأ
سثػأ  الاتجػ  ا  ح ي أف  ثدأدا سثأ  أضأع سأت   ثدد  ثػؿ  الاتج  أهأ  -لتج   خ ا: -
 ا ر ـ. الاتج   ف  اأاوتق ا   ر ـ شرب  ف ا شرأب,أهأ لقؿ ثص ت  
 عمى أساس الأفراد:ثانيا: 
 ا  ح يشت ؾ ييه ج  ت  لأ تدد  صي   ف ا س و. الاتج  أهأ  -ج  ت : اتج   -
أهػػأ ا ػػ ح يأجػػد  ػػد  يػػ د,ألا يأجػػد  ػػد  صػػ ق  الأيػػ اد   ػػ  هػػأ ا ثػػ ؿ  ػػد  -يػػ دح : اتجػػ   -
 أا  س سيف أصرل ا   ضر ا س وييف. الأي اد ا  صت  يف
  س الوضوح:عمى أساثالثا: 
,أيرصػػ  تسػػه وػػمأ ي  دأف ثػػ ج لأ  ا ػػ ح يرمسػػه ا  ػػ د أيجهػػ  صػػه الاتجػػ  أهػػأ  -تمسػػ : اتجػػ   -
 خأؼ.
يخ يه ا   د أيس   ، أيتوػت  تمػر ا وػمأؾ ا  رصػ  تسػه   ػ  ا  ح  الاتج  أهأ  -و ح: اتج   -
 هأ ا ث ؿ ي  الاتج ه ت سثأ ا تسقي  ت ا  ثقأ ة.
 :رابعا :عمى أساس القوة
  قػػأح : أهػػأ الاتجػػ   ا ػػ ح يتضػػح يػػ  ا وػػمأؾ ا قػػأح ا  رمػػ  ا ػػ ح يرصػػ  تػػف ا رػػـز اتجػػ    -
 أا تة يـ ، أالاتج   ا قأح ل ث  ثص ت  أاوت  ا ا أيةرب تذيي  سوصي  .
ا ضػريؼ  أالاتجػ  ا  ت دد. ا  ت اخػ ا  ح ي  ػف أ ان ا وػمأؾ  الاتج  أهأ  -ضريؼ: اتج    -
 وهؿ ا تذيي  أا ترديؿ.
 اس اليدف:عمى أس: خامسا
ا ػػ ح يرصػػ     لاتجػ  , الاتجػ  ا ػػ ح يسثػأ صػ    د سثػأ  أضػػأع  الاتجػ  أهػأ  - أجػػب: اتجػ   -
 ا  ح يرص  تف ا ت ييد. أالاتج  تف ا ثب, 
ا ػ ح يرصػ     لاتج  ,الاتج  ا  ح يسثأ ص    د صريدا تف  أضأع  الاتج  أهأ  -لتج   و  ب: -
 1ا  ح يرص  تف ا  ر  ض . أالاتج  تف ا   ,
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 جاىات:ـــتغيير الإت: 61
تيوػػ  لأ  ل اسقسػػ عف أقػد ت ػػت د اوػػ  ا  تذيػ ات ا ه  ػػ  ا تػػ  الاتج هػػ تتذييػ   ي مػؽ تمػػر  ث أ ػػ 
 ترأؽ ه   ا ر مي  ، أت مي  تذيي  الاتج ه ت لشصه صر مي  تذيي  ا دـ ي   ج ؿ ا  ب.
 الاوت  ا  ا سوص  .أالاتج ه ت ق صم   متذيي   غـ لسه  تت يز ص  ثص ت ا سوص  أ ه  ة   
أهسػ ؾ يػ ؽ صػيف ت ميػ  تذييػ  الاتج هػ ت ا  قةػأدة أت ميػ  تذييػ  الاتج هػ ت تمق ريػ  ستيجػ   -
 .     يرث  تميه  ي  ا ثي ة ا ر دي   ثؿ ت ثي  الأغمصي  أت ثي  الايث ن
 لاتجػػ   ا جديػػد   أ ػػف ا س ثيػػ  ا سق يػػ  يػػإف تذييػػ  الاتج هػػ ت يت مػػب زيػػ دة ا  ػػرث ات ا  ريػػدة -
خ ل ا  رث ات ا  ض دة  ه ، لأ الأ  يف  ر  ، ل ػ  ل ا توػ أت ا  ػرث ات ا  ريػدة  متذيػ ات أ 
 1أا  رث ات ا  ض دة  ه يإسه يثدث ث     ف ا تأازف أثص ت الاتج   أتدـ تذي .
 
 يير الاتجاهـــطرق تغ: 15
ثػلاث خةػ را  ا رأا ػؿ ا  ػرث ة يػ  تذييػ  الاتج هػ ت  م ػ د أث ػ  يرد  ف لهـ مصدر المعمومات: -0
أجد لسه  ص  ذ  الأه ي  يػ  هػ ا ا ةػدد هػ :  ػ  يت تػع صػه ا  ةػد   ػف ثقػ  للأ ق صمػ   متةػديؽف 
زيػػ دة تػػ ثي  هػػ    ردحتػػأ صمػػح ثقػػه  ػػف ا ج  صيػػ  أ ػػ  يت تػػع صػػه ا  ةػػد   ػػف وػػم   لأ قػػأة ، أ 
ف قػػ د ا ا رأا ػؿ ل ػر ا ت ػ ع اثت ػػ لات تذييػ  الاتجػ   ، ي  ق رػػد ا ػػ ح يت تػع صهػ   ا خةػ را ي ػأ 
  .تمر ا ت ثي  ي  اتج ه ت   رأويه صةأ ة  صي ة
 ف ا  ر أؼ اف  رضأي  ا   د ي  ج  ت     لث ا ي  تثديػد  تغيير الفرد لمجماعة التي ينتمي الييا: -5
اتج ه تػه ، أ ػف ا  صيرػ  ػف يت تػب تمػػر هػ ا اثػػداث تذيػػ  يػػ  اتج هػ ت ا  ػ د ل    استقػؿ  ػػف 
  2ج  ت  ل ر ج  ت  لخ  .
 ج أتػػ   ػػف ا  ػػدخسيف لف يػػدتأا لسهػػـ لا   ػػف )smlA nalAل مػػب للاف ل  ػػز :ب الأدوارأث ــر لع ــ -5
تػأق هـ تػف ا تػدخيف أ ػ ف تػدد ا  شػت  يف  يدخسأف أيث أ أف لقسػ ع غيػ هـ  ػف ا  ػدخسيف صضػ أ ة
ف  ػػػدخس  أزتػػػأا ص  يقػػػ  تشػػػأاري  يػػػ   ج أتتيف,أاثػػػدة  ػػػسهـ 06يػػػ  هػػػ ا ا صثػػػث  ػػػف ا  ػػػدخسيف ل
ـأ صر ميػ  ا سةػيث  صػ سقلاع تػف ا تدخيف,أ قػد  ػ ف اختيػ   ليػ اد ا  ج ػأتتيف  وت ر  أالأخػ   تقػ
قصػػػؿ لجػػػ ان ا صثػػػث قػػػد تػػػـ صسػػػ ن لتمػػػر  رتقػػػداتهـ تػػػف ا تدخيف,أ قػػػد تذيػػػ  وػػػمأؾ ليػػػ اد ا ريسػػػ   ػػػف 
تتيف سثػأ ا تػػدخيف صرػد استهػ ن ا تج صػ ,للا لف وػمأؾ  ػف  ثمػأا لسهػـ لا يػػدخسأف قػد زاد تػف ا  ج ػأ 
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ف ,أصرػػػد يتػػػ ة ثػػػلاث لوػػػ صيع س ػػػا ا  وػػػت رأف ل ػػػر  ػػػ   ػػػ سأا تميػػػه قصػػػؿ لجػػػ ان وػػػمأؾ ا  وػػػت ري
 ػػػسهـ قػػػد قممػػػأا  ػػػف تػػػدد  %42ا تج صػػػ ,صيس   لوػػػت   ا   ثمػػػأف يػػػ  اتجػػػ ههـ ضػػػد ا تػػػدخيف أ ػػػ ف 
زادت سوػػػص  تػػػدخيسهـ,أيق صؿ هػػػ ا يػػػ   ج أتػػػ   %44ا وػػػج ر  ا تػػػ  يػػػدخسأسه  يأ يػػػ  يػػػ   ق صػػػؿ 
 %01تػػػػدد ا وػػػػج ر  ا  دخسػػػػ ,أزادت   يػػػػ  ا تػػػػدخيف صػػػػيف   ػػػػسهـ قمػػػػؿ  ػػػػف %57ا  وػػػػت ريف لف 
 سهـ.أيلاثق لف تج ص  ل  ز ه    ـ توت   وأ  و تتيف يق ,أ ع ه ا   ف  ه  ا ت ثي  ا  صي  يػ  
 سثأ ا تدخيف.تذيي  الاتج   
توػتث   هػ   ا تقسيػ  يػ  تػأ ي  ا سػ و يي ػ  لا ي غصػأف ييػه, لأ ص رسػر آخػ   تكنيك القدم فـي البـاب: -5
 دخ  ه ي  ل أ  هأ ي  غسر تسه .ل
أي ػ ة هػ ا ا ت تيػؾ الأو وػي  هػ  لف ت مػب  ػف الآخػ يف لف يقػد أا  ػؾ  ر أيػ  يرتصػ  ل ػ ا ت ديػ     
ت يه  أه ا ا  ح يقأ أف صه يردح ل ر تث يـ دي تي تهـ,ييةصثأا صرد   ؾ تمر اوترداد  تقػديـ شػ ن 
  1ل ص   ف ه ا ا  ح قد أ  صرد     سأا يثج أف.
اتجػ   ا  ػ د سثػأ لح  أضػأع يتأقػؼ تمػر ل ػ   ا   جرػ   ػف ا صػديه  لف  تغيير الإطار المرجعي: -2
أالاتجػػ     ػػ   ليسػػ  لا يت ػػأف  ػػف ي اغ,لسػػه يتػػ ث  ألا شػػؾ ص س ػػ   ا   جر لا ػػ ح يتضػػ ف ا  رػػ يي  
ةػي  سقػ ة أا قػيـ أا  رتقػدات أا  ػد   تف أيػرث  صػه.لف ا  ػ د ا  لوػ     يسقػ  ل ػر ج ػع ا ثػ أة ا شخ
تختمػػؼ تػػف سقػػ ة ا  ػػ د الاشػػت ا    ػػس و ا  أضػػأع,ي لا تص   ا أثيػػؽ صػػيف اس ػػ   ا   جرػػ  أالاتجػػ   
 ير د لف تذيي  الاتج   يت مب لثداث تذيي  ي  الا    ا   جر   م  د.
  التغيير في موضوع الاتجاه: -6
سثػأ  يتذيػ  ، ي م ػ  زادت ل ا ثدث تذيي  ي   أضأع الاتجػ   س وػه ألد ؾ ا  ػ د   ػؾ ،يػإف اتج هػه 
 ثق ي  أ   نة ا ر  ؿ أا  لاح  م   لد    ؾ ل ر تذي  الاتج ه ت سثأه  .
 :الاتصال المباشر بموضوع الاتجاه -5
الاتة ؿ ا  ص ش  ص أضأع الاتج   يو ح  م  د ص ف يترػ ؼ تمػر ا  أضػأع  ػف جأاسػب جديػدة   ػ   
ثأاؿ ي أف تذي  الاتج   ستيج  الاتةػ ؿ ا  ص شػ  ل ر تذيي  اتج   ا   د سثأ  ، أي   رقـ الأيردح 
ص أضأع الاتج   ل ر ليضػؿ ل ا ت شػ ت جأاسػب ايج صيػ  ،للا لسػه يػ  صرػل الأثيػ ف يتضػح الاتجػ   
 2ل ر لوأن ، ل ا   ست ا جأاسب ا ت  تت شؼ ستيج   لاتة ؿ ا  ص ش  وير  .
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 :تغيير المواقف -5
ي ػ  صهػ  ، ي ستقػ ؿ ا  ػ د ل ػر  وػتأ  لجت ػ ت  لقتةػ دح  تتذي  اتج ه ت ا   د صتذيػ  ا  أاقػؼ ا تػ 
لتمر يرث  ي  اتج ه ته أيذي ه  ، أ ف ل ثم    ؾ ليض  اتج ه ت ا   د سثأ قػأاسيف ا  ػ أ   يرسػد   
ي أف ا   د و ر ا تمر قد يه قد ي   لف وػ رق  ا وػي  ات يقػأدأف صوػ ت      ػ   ألسهػـ لا يثوػصأف 
 لفصجػػأا  لثػػد ا وػػ رقيف يػػ  وػػي  ة يقػػد يػػ    لأأف  ا صػػ  يػػ  وػػي  ته ثوػػ ص   مػػ اجميف ، أتسػػد   ي ػػ
  1 ا    ة يج زيأف ص س وهـ أيرص أف ا   يؽ صدأف ا ت اث.
 التغير التكنولوجي : -5
لف ا تذي  ا ت سأ أج  يردح ل ر تذي  يػ  ا رلاقػ ت صػيف الأيػ اد أا ج  تػ ت، أل صػ  د يػؿ تمػر   ػؾ 
 أجيسيػػ    وػػمث  قػػد لد  ل ػػر لثػػداث تذيػػ  خ يػػ  يػػ  الاتجػػ   سثػػأ أا هيد لف قهػػأ  ا قس صػػؿ ا   يػػ 
  ا ث ب ي  لجزان  ختم    ف ا ر  ـ . 
 ػ  ؾ يػإف ا ت ػأ  ا رم ػ  أا ت سأ ػأج  ا ػ ح شػ ؿ أوػ رؿ الاستػ ج أالاتةػ ؿ أا  أاةػلات قػد لد  
 ل ر لثداث تذي   م أو ي  الاتج ه ت ي  الأو ة أي  ا  يؼ أا ثض  .
 لاعلام:أثر وسائل ا -10
،أا تم زيػػػأف ،أا وػػيس   ،أا ةػػػثؼ ،أا  جػػػلات أا  تػػػب،...ف صتقػػػديـ  اس اتػػػ ل  استػػػلاـتقػػـأ أوػػػ رؿ 
ا  رمأ ػ ت أا ثقػ رؽ أالأخصػ   أالأي ػ   أالآ ان أا ةػأ  ثػأؿ  أضػأع الاتجػ   ، أهػ ا  ػف شػ سه لف 
، أت جػػع له يػػ  لأ وػػمص  يمقػػ  ضػػأنا ل ثػػ  يوػػ تد ص  يقػػ   ص شػػ ة تمػػر تذييػػ  الاتجػػ   ل ػػ  ليج صػػ  
أوػػػػ رؿ استػػػػلاـ يػػػػ  تذييػػػػ  الاتج هػػػػ ت تثػػػػؿ  ثػػػػؿ ا  قػػػػ صلات ا شخةػػػػي  أا خصػػػػ ات يػػػػ  ت ػػػػأيف 
 الاتج ه ت ،     لسه  تةؿ  لاييف ا س و ي  أقت قةي .
 تأثير رأي الأغمبية ورأي الخبراء: -00
هػػػ ا هػػػأ لثػػػد تتػػػ ث  الاتج هػػػ ت أي  ػػػف تذيي هػػػ  ص سقسػػػ ع صإوػػػتخداـ  لح الأغمصيػػػ  أ لح ا خصػػػ ان ، أ 
ا  صػ دئ الأو وػي  ا تػ  يرت ػد تميهػ  ا داتيػ  ا ػ ح يرتصػ   ذيػ ا  ثت يػ   لاتج هػ ت ، أي يػد يػ  هػ ا 
ا  جػػ ؿ الاوػػتس د ل ػػر  لح  أح ا خصػػ ة أا شػػه ة أا    سػػ  ا ػػ يف يثػػؽ يػػيهـ ا  ػػ د ص  جػػ  ل صػػ  أ ػػ  ؾ 
 2.ص لح الأغمصي 
 ص  رقؿ تمر وػ ر  ا  خمأقػ ت ، يمػ  ؾ تميػه لف  يز  الله اسسو فأي  الأخي  لا يورس  ا قأؿ للا لف 
،يرميه ا  ثػا أا تػدقيؽ يػ  ا  رمأ ػ ت ا  ثةػؿ لا ي أف اتج ه ت ص ج د ت ثي  ص ثد ه   ا رأا ؿ 
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تميه  ، ثتر يوت يع لف ي أف اتج ه  ةثيث  أص  ت    تػدص  ل ػأ  ص  يقػ  جيػدة أليضػ  يصترػد تػف 
  ؿ ا  يف يث أ أف تضميمه تف ا ثقيق  .
 
 العوامل التي تجعل تغيير الاتجاه سيلا : *
 -أيي  يم  وس    لهـ ا رأا ؿ ا ت  تو تد تمر توهيؿ لأ تيوي  ت مي  تذيي  الاتج ه ت:
 ضرؼ الاتج   أتدـ  وأخه. 
 جيح لثػػػػػده   تمػػػػػر صػػػػػ ق  ي  ػػػػػف تػػػػػأجػػػػػأد اتج هػػػػػ ت  توػػػػػ أي  يػػػػػ  قأتهػػػػػ  صثيػػػػػث  
 الاتج ه ت.
 أع الاتج   .تدـ تصمأ  أأضأح اتج   ا   د سثأ  أض 
 أجأد خص ات  ص ش ة تتةؿ ص أضأع الاتج   . 
 تدـ أجأد  رث ات  ض دة  لاتج  . 
وػػػػ ثي  الاتجػػػػ    ثػػػػؿ الاتج هػػػػ ت ا تػػػػ  تت ػػػػأف يػػػػ  ا ج  تػػػػ ت ا ث سأيػػػػ    لأسديػػػػ   
 1أا سق ص ت أالأثزاب ا وي وي  .
                                                                                                                                                     
   العوامل التي تجعل تغيير الاتجاه عسيرا: *    
 تسد ا   د.  قأة الاتج   أ وأخه أزي دة د ج  أضأثه 
ل ػػر   ػػأف  ػػف   أسػػ ت شخةػػي  ا  ػػ د ، أا ج  تػػ  ا تػػ   -ص ػػ أ  ا أقػػت –تثأ ػػه  
 هس  تمرب دأايع ا   د دأ ا  صي ا ي  ت ويخ الاتج   .يست   ل يه  ، أ 
ضيؽ الأيؽ أالاسذلاؽ ا رقمػ  تسػد صرػل الأيػ اد يجرػؿ  ػف تذييػ  لأ ترػديؿ الاتجػ    
 و    شصه  وتثيم  ، لأسه  يو هس ؾ ا تق ن صيف    ير ف صه ا شخا  ف اتج هػ ت 
 أصيف    ير ف صه الآخ أف  ف اتج ه ت.
أ ا قهػػ  يػػ  تذييػػ  الاتج هػػ ت يزيػػد  ػػف ثصػػ ت الاتج هػػ ت  ث أ ػػ  اوػػتخداـ ا رسػػؼ ل 
لف ا رسػؼ يأ ػد ا ت ػ ؼ ، أا  ف ا ت ػ ؼ  reffohأ وأخه  ، أ هػ ا ير ػد ل يػؾ هػأي  
 orerrefيشجع تمر ا رسؼ ، ألف  ف ا ةػرب تثديػد ليه ػ  لألا ، أقػد أضػح ييػ ا  
دئ ا قػأة  لف  ص دئ ا قأة تشجع تمر ا ت  ؼ ، ألف ا ت ػ ؼ يشػجع تمػر اتتسػ ؽ  صػ 
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ي  ثأا  ي  ا ثأ ة ا   سوي   ػ سأا  م ػ  وػ  أا  زيػدا  ػف ا ػد  ن  م ػ  زاد اثتيػ جهـ ل ػر 
                   1 .اتتس ؽ  ص درهـ تمر لسه  ست رج   مق  
 
 :ياس الاتجاىاتـــمق: 51
 
  قػػأ   ث  ػػ  أ أجهػػ   وػػمأؾ ا  ػػ دلف الاتج هػػ ت هػػ  دأايػػع قأيػػ  أثػػأايز ،صػػؿ هػػ  الأثػػ       
 ػ  ؾ لد ؾ له يتهػػ  ا قةػأ  ، يسشػ ت اتج هػ ت  قي وػه  ، ألةػصح هسػ ؾ  قػ ييو  ػ  ؾ صهػدؼ يهػـ 
 2ومأؾ الأي اد أا تسص  صه ا ا ومأؾ ، أ ف ثـ ضص ه أتأجيهه.
أ ػ  ؾ اهػػتـ  ثيػػ   ػف ا رم ػػ ن صقيػػ و الاتج هػ ت ، أأضػػرأا  ػػ  ؾ  قػ ييو  ترػػددة ، هػػ   ا  قػػ ييو 
 ثػػؿ  أضػػأت ت جد يػػ   ريسػػ  يػػ   أضػػأع أاثػػد أتتػػأاي  ييهػػ  تصػػ  ة تػػف  ج أتػػ ت  ػػف ا قضػػ ي  
 ش أ   ريس .
أتتسػأع الاتج هػ ت   ػؿ يػ د  سػ   " بوجاردس، ثرستون، ليكرت"الاتج ه ت  قي و  أ ف لهـ  ق ييو
أتتص يف ا  أاقؼ ا ت  ستر ل  ه  ، أي  ف  ةد ه ا ا تسػأع يػ  الاتجػ   يػ  ضػأن تػدد  ػف الأصرػ د 
ف  ثػػ ة ا رس ةػ  ا تػػ  يرصػػ  1أا ترػػددل –ف ايج صػػ  لأ وػػمص  7أا أجهػػ ل-ضػر   ف قػػأة لأ4ل ثػؿ ا شػػدة 
يػػ  يهػػـ وػػمأ ه   ػػف خلا هػػ  ا  ػػ د تػػف اتج ه تػػه ل قمتهػػ  ف ، أ  ػػ  سةػػؼ اتجػػ   ا  ػػ د أسوػػتخد ه
 أا تسصر صه ، سثت ج ل ر ا  ق ييو ا ت     س ه  و صق .
تةػؿ ي تػد  ػف ا قصػأؿ ا تػ ـ ل ػر تمػر   -صس نا تمر اوػتج صته –أتهدؼ ج ير  ل ر أضع ا شخا 
ا ػ يل ا قػ  ع ، أي  ػف تةػأ  هػ ا تمػر لسػه يشػصه ا خػ  ا  وػتقيـ ا ػ ح ي تػد صػيف سق تػيف ، ي ثػؿ 
اثػػػداه  لقةػػػر د جػػػ ت ا قصػػػأؿ   أضػػػأع الاتجػػػ   أتر ػػػو الأخػػػ   لشػػػد د جػػػ ت ا ػػػ يل ، أيشػػػ ؿ 
  ستةؼ ا  و ي  صيف ا سق تيف  أاقؼ ا ثي د تج   ا  أضأع .
 
 رفض       -                                                                 +  قبول
  قاطع     سثأ ا  يل         ا ثي د                                    سثأ ا قصأؿ   تام
 
 وقدم تصورا للاتجاه يجعله قابلا للقياس)51(شكل 
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ح د جػ  قصأ ػه لأ  يضػه ، لح  أقػع ا  ػ د تمػر أيرصػ  ا  ػ د تػف  أق ػه  ػف  أضػأع الاتجػ   ، ل   
ا صرػد ا وػ صؽ ، أهػ ا ا ترصيػ  ل ػ  ي ػأف   قيػ  ستيجػ  تأجيػه وػراؿ ل ػر ا  ػ د ، أا  ػ  ي ػأف تمق ريػ  يػ  
أا    ي ػػأف ا ترصيػػ  ت ميػػ   ػػ ف ي ػػ  و ا  ػػ د وػػمأ   يتػػ جـ سثػػأ ثس يػػ   وػػ   ات ا  ػػ د  ػػع لةػػدق ره،
قتهػ  ، أص  تػ    ثي  أغي  ا م قي  ي  ف ا تر ؼ تميهػ  أ لا أضأع    ، ألش  ؿ ا ترصي  ه   ا م ق
 قي و الاتج  . 
 
  هػػـأ صرػػد تػػف  ج أتػػ  أاوػػتج ص ته ا  ت اص ػػ  أا  توػػق   )5250(جــرين ألأف الاتجػػ     ػػ  يػػ ح    
 م  د لزان  أضأع  ريف وأان   ست ه   الاوػتج ص ت تقهػ  تقصمػه لأ  يضػه  هػ ا ا  أضػأع ، يإسهػ  
  صيف اوتج ص ت أتت ثؿ ا  ثي ات ل ر  تةؿ ص أضأع الاتج   ي  الأورم  ا تػ  تأجػه ترص  تف ت اص
 أق ه  ف ه ا ا  أضأع لأ   هأ ه تسه،     يرسػ  لف الاتجػ   ت ػأيف ي ضػ  تميػه  ل ر ا   د ثأؿ
الاوتدلاؿ  ف خلاؿ تمؾ الاج ص ت تف ه   الأوػرم  للأ ا صسػأدف ا تػ  تشػ ؿ تيسػ  لاوػتج ص ت ا  ػ د 
 1 اص   لزان ا  أضأع.ا  ت  
 5291 sudragoB:مقياس بوجــاردس -0
يرتصػ  صأجػ  دو  ػف  أاد ث  ػ   قيػ و الاتج هػ ت ،أقػد اهػتـ صقيػػ و ا  وػ ي  الاجت  تيػ  صػيف     
الأيػ اد ، أيشػت ؿ  قي وػه تمػر وػصع أثػػدات ت ثػؿ د جػ ت  ت  أتػ    أاقػؼ ا ثيػ ة ا أاقريػ  ، ي  ػف 
 2.آخ ص  صرد لأ ا ق ب الاجت  ت  سثأ جسو لأ شرب ييه الاوتدلاؿ تمر شرأ  ا   د 
 
 م وػػػ ي  الاجت  تيػػػ  لأؿ  قيػػػ و أضػػػع  قيػػػ و الاتج هػػػ ت ، أ  سػػػت  أقػػػد  ػػػ ف  قيػػػ و صأجػػػ  دو
ا د اوػ  ا تػػ   صػؽ ييهػػ  هػ ا ا  قيػػ و توػتهدؼ ا ترػػ ؼ تمػر  ػػد  تقصػؿ الأ ػػ ي ييف لأ س ػأ هـ  ػػف 
 لصس ن ا شرأب الأخ  .
   ت ثػػؿ  تةػػؿ  تػػد ج لأؿ تصػػ  ة ييػػه ت ثػػؿ لقةػػر د جػػ ت ا قصػػأؿ لأ أ قػػد أضػػع ا رصػػ  ات ا وػػصر
ا تقصػػؿ الاجت ػػ ت  ،أآخػػ  تصػػ  ة أهػػ  ا وػػ صر  ت ثػػؿ لقةػػر د جػػ ت ا ػػ يل لأ ا سصػػ  الاجت ػػ ت  ، 
  -أ  ست ا رص  ات تمر ا سثأ ا ت    :
 لقصؿ لف لتزأج  ف ي د  سهـ . -4
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 ي أف ةديق  صرد   ؾ.ي د  سهـ ل ر ا س دح ا  ح است   ل يه   سض  ـالقصؿ  -7
 لقصمه ج  ا    ي  ا  و ف. -1
  ف ا  أا سيف ي  صمدح.لقصمه أاثدا  -2
 لقصمه زار ا  أ س . -3
  لقصؿ اوتصر د   ف أ س  . -4
 
ل  ي يػ  ، أ ػ ف ا   مػب لف يثػددأا  ف3754ل ست ا ريس  ا ت   صؽ تميه  ه ا ا  قي و تتػ  ؼ  ػف أ 
   : ػػػت  تأ ده  ه   ا د او  ي  ا جدأؿ الآتاتج ه تهـ سثأ تدد  ف لصس ن ا شرأب الأخ   أا 
 
 ) يوضح دراسة بمقياس بوجاردوس01الجدول رقم (
 
 %الاتجاه نحو السويديين %الاتجاه نحو الأتراك رقم العبارة
 01.32 04.10 4
 04.74 00.04 7
 04.35 05.44 1
 00.65 00.74 2
 01.46 01.37 3
 02.30 00.42 4
 00.40 02.14 5
 
ه ا ا صثث ي  ف   ؿ  ػسهـ لف يوػتجيب صػ   يل لأ ثػ   ػف تصػ  ة  ػف تصػ  ات ا قيػ و،   ػؾ اد ألي  
 1لأسه   يوت  تر  ض  لأ  تس يي  ،    ؾ  ف يوتجيب ص  قصأؿ .
 6391 terkiL: مقياس لـــيكرت -5
 
ف " ص رسػر لدرجة الموافقةاقت ح  ي  ت خ   جديدة  أضع اختص  ات  قي و الاتج ه ت ترت د تمر "
يوتجيب الأي اد ل ر ج يع ا رص  ات ا ت  يش مه  ا  قي و تػف   يػؽ لثػد  ا ػد ج ت ا ت  يػ  للأايػؽ 
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أي مب  ػف ا   ثػأا لف يضػع تلا ػ  تمػر لا لأايؽ صشدةف -لا لأايؽ–غي   ت  د  -لأايؽ -صشدة
 1قي و.الاج ص  ا ت  ترص  تف  ليه لثوف ترصي  ص  سوص    ؿ تص  ة  ف ا رص  ات ا ت  يتض سه  ا  
 ق بشدةــلا أواف -ق   ـلا أواف   -متأكد   غـير -ق    ــأواف   -ق بشدة   ـأواف
 0                   5                 5               5                    2   
 
  ف  ي  ت يقـأ صج ع د جػ ت ا   ثػأا تمػر ا رصػ  ة يػ  ضػأن ا تقوػيـ ا وػ صؽ ثػـ يثػ أؿ لف أ    
ر لح ثػػد تػػ تص  د جػػ   ػػؿ تصػػ  ة ص  د جػػ  ا  ميػػ  ثػػـ يثػػ ؼ ا رصػػ  ات ا تػػ  لا تقهػػ  قػػد ا يرػػ ؼ ل ػػ
  ع ا د ج  ا  مي   م قي و. صي ا  ف الات  ؽ لأ الا تص   
ل    وسلاثق لاثق ف ي  لف   يقػ  -ث وتأف  - يق   تت يز تمر  - ي  ت–أيتضح لف   يق     
  ات ا تػ  تػ تص  ا تص  ػ  ت  يػ   ػع الاختصػ     ػؿ  غػـ تتيح  س  اختي   تدد ل ص   ف ا رصػ - ي  ت–
اختلاؼ ا ث  ـ ي  ث  هـ تمر  ػد  قي تهػ   ػف قػ ه   ثتأاهػ  يػ  قيػ و الاتجػ    أضػع ا صثػث  
 .-ث وتأف –الأ   ا  ح يتيح   تتصع ه   ا   يق  تس أؿ جأاسب تديدة  لاتج   لا يش مه   قي و 
 
سػػػػت  ف  ػػػػف  - ي ػػػػ ت –يػػػػؽ لأ لا تأايػػػػؽ أيػػػػ    يقػػػػ  ل ػػػػ  لف تأا -ث وػػػػتأف – ؾ يػػػػإف   يقػػػػ   ػػػػ 
يإسػػه  -ث وػػتأف – رمأ ػػ ت ل  ػػؿ تػػف ا   ثػػأا   ػػؾ لسػػه يوػػتجيب   ػػؿ تصػػ  ة ، صيس ػػ  يػػ    يقػػ  
 2ث  ي  ت ؾ ا رص  ة لأ الاج ص  تميه .
 مقيـــاس ثرستون: -5
 -فشـــي -ص لاشػػػت اؾ  ػػػع ز يػػػؿ  ػػػه -ثرســـتون -قػػػ ـ ا رػػػ  ـ ا س وػػػ  ا شػػػهي  7774يػػػ  تػػػ ـ      
 ػػ ف ا هػػدؼ  سهػػ  هػػأ أضػػع  قيػػ و ل أثداتػػه  توػػ أي  ا قهػػأ ف ثػػـ اس مػػؽ صرػػد ص ث أ ػػ   evahC
 ػػع تلا يػػ   يةػػ  أف  قػػ ييو اتج هػػ ت ا سػػ و سثػػأ ا أ سيػػ  أا  ق صػػ  أا  تػػ ب  –ث وػػتأف  –  ػػؾ 
 ػر أا  ػلاؽ أ ػ  ل،أا ػزأاج ،أا شػيأتي   ،أهجػ ة الأيػ اد،ا  قػدو أالاتت ػ د تمػر الله ، أث يػ  ا  ػ لة 
   ؾ  ف  أضأت ت ت شؼ تف اتج ه ت ا س و سثأه .
أقد لتد ا  قي و  ف خلاؿ تقدي  لأزاف  مرص  ات ،  رت دا ي  ه ا ا تقدي  تمػر ا  ث  ػيف أا خصػ ان 
ف خ سػػػ  44يػػػ  ا  يػػػداف ، أ ػػػ ف ي مػػػب  ػػػسهـ لف يةػػػس أا ا رصػػػ  ات ثوػػػب الايج صيػػػ  أا وػػػمصي  يػػػ  ل
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ف ثػـ ا  تأوػ   44ف أل ث هػ  وػمصي  يػ  ا خ سػ   قػـ ل4   قػـ لصثيث ل ث  ا رص  ات ايج صيػ  يػ  ا خ سػ
 )يوضح درجة التشتت لمقياس ثرستون51مخطط (. 1ف 4ي  ا خ س   قـ ل
 
          
   44        04     7        6       5        4        3        2         1        7     4
 
 معارض                                   ايد   ـــمح                                       ؤيد   ــم
 
أه ا وأؼ يردح ل ػر لف يتضػ ف ا  قيػ و لقػؿ تشػتت  ،   ػؾ لف ا  ث  ػيف وػأؼ يت قػأف صد جػ     
لا صػ و صهػ  تمػر  ج أتػ   ػف ا رصػ  ات ،  ػ  ؾ وػيختم أف ، أهػ   ا رصػ  ات ا تػ  وػيختم أف تميهػ  
 ف تصػ  ة 77لف يػردح ل ػر اختيػ   لا ويردح ل ر ث يه  الأ   ا  ح ي  ػف وت أف  صي ة ا تشتت، أه 
 ا  و ي  صيف  ؿ أاث   سهـ  تو أي  .
أ قد أضع ا ص ثث ا رص  ات ا ت  أقع الاختي   تميه  ي  ق ر    صدري   صقت تمػر  ج أتػ   ػف    
ت ا  ج أتػػ   ػػف الأيػ اد   ػػ  يتثصػػت  ػػف لف ا رصػػ  ات تقػػيو  ػػ  أضػػرت  ػػه ، أ قػد  ػػ ف ي ػػ غ د جػ 
وراؿ  ريف ، يإ ا ات ؽ اتج   ا شخا ا ػ ح اختػ   تصػ  ة  ػع  ػ   هػ   ا رصػ  ة  ػف قي ػ  يػ  ترصي هػ  
ل ػ  ل ا أجػد تصػ  ة تر ػو تػدـ ا  أايقػ  تمػر شػ ن ، أقػد اخت  هػ  تػدد تف الاتج   يه  جيدة .... 
ه   ػػف ا  قيػػ و ، يقػػد  صيػػ    ػػف يأايقػػأف لأ يثصػػأف هػػ ا ا شػػ ن ،يػػإف هػػ   ا رصػػ  ة يسصذػػ  اوػػتصر د
  2  ست ا رص  ات ا أاضث  أا ت  تس وب ا  أضأع ا  ح أضرت  قي وه ه  ا ت  تخت  .
 
 
 : رستونــقة ثـنقد طري
 تت مب ه   ا   يق  تس نا أجهدا  صي يف ثتر يةصح ا  قي و ة  ث   لاوتر  ؿ . -4
 3قد ت تق  الأأزاف ا ت  ير يه  ا  ث  يف ل ر ا  أضأتي . -7
 
يريأب ه ا ا  قي و لسه يت مب  ف ا ث  ـ جهدا  يثددأا أزف  ؿ تصػ  ة  ػف ا رصػ  ات ا تػ  أص  ت    
يػػ  ةػػأ ته الأخيػػ ة ،  ػػ  ؾ يقػػد يوػػتر ف  صػػدل صتج صتهػػ    ػػ  تستهػػ   مرصػػ  ات ا تػػ  ت ػػأف ا  قيػػ و
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ص ث  يف أيتصيف لسهـ  ترةصيف لأ  تثيزيف ، أقد ت ػأف ا رصػ  ات ا  توػ أي  ا صرػد يػ  سقػ  ا ث ػ ـ 
ختم ػ  ص  سوػص   م  ثأةػيف ، لسػه  ػأ ثةػؿ س ػو ا شخةػيف تمػر  تأوػ  د جػ ت أاثػد يػإف هػ ا  
 1ا  تأو  يختمؼ ص  سوص    ؿ ي د  سه  .
 
 الطـــرق غير المباشرة : -5
 
تتػ  ؼ  ػف تػدد  ػف تشت ؿ ه   ا   ؽ تمر لسأاع  ختم ػ   ػف الاختصػ  ات  ثػؿ الاختصػ  ات ا تػ     
 ت ثتػػر يصػػدأ الاختصػػ   أ ػػ ف ا ذ يػػ   سػػه هػػ   قيػػ و ا  رمأ ػػ ت لا ا أثػػدات ا تػػ  تقػػيو ا  رمأ ػػ
اختصػػ  ا  ػػف هػػ ا ا سػػأع أهػػأ اختصػػ  " الاختصػػ   ا  ترػػدد "أيتضػػ ف  -أوػػ م  -الاتج ه ت,أقػػد أضػػع
لورم   ثددة اسج ص   ثق رؽ ث صتػ  ألخػ   غيػ   ثػددة اسج ص .أأضػع ل ػ ـ  ػؿ وػراؿ تػدة لج صػ ت 
 ت  يرتقد لسه  ةػ رص  أي  ػف  مص ثػث لف يترػ ؼ تمػر اتج هػ ت الأيػ اد يخت    سه  ا   د اسج ص ت ا
  ف خلاؿ لج ص تهـ  لأورم  غي  ا  ثددة اسج ص .
يػػ   -وػػ س أ د – ي   ثػػؿ  ػػ  يرػػؿ وػػق  ؽ لسأاتػػ  لخػػ    ػػف الاختصػػ  ات اس  ػػ  تتضػػ ف هػػ   ا  ػػ
ف الأوػػص ب د اوػػ  ا قمػػؽ ل  تػػ ل تمػػر ا   ثػػأا ةػػأ ة ت ثػػؿ شخةػػي  لثػػده   يوػػ ؿ الآخػػ  تػػ
ا تػػ  جرمتػػه قمق ,أي مػػب  سػػه لف يجيػػب تػػف ا وػػراؿ سي صػػ  تػػف ا شػػخا ا  أجػػه ل يػػه ا وػػراؿ يػػ  
  2ا ةأ ة,أهأ ص  ؾ يرت ل تمر لف ا   ثأا ويوق  اتج هه تمر ا  أقؼ ص  يق  لا شرأ ي .
 كيفية إعداد مقياس الاتجاىات: -51
ـ أيػدأ  ثػأؿ قي ػ   ػف ا قػيـ لأ  أضػأع  أ ات قس  تمر لف تر يػؼ الاتجػ   هػأ  يػؿ   قػ  يسػتق    
ا صشػػ ي ,يإف قيػػ و الاتجػػ   يةػػصح توػػجيلا  لاوػػتج ص   ػػف ا  أضػػأت ت لأ ج  تػػ   ػػف ا ج  تػػ ت 
ا م قي   م  د,أي  ف ت ج ػ  هػ ا ا توػجيؿ لاتجػ   ا  ػ د ل ػر قي ػ  تدديػ   ػف خػلاؿ لثػد الاوػتصي س ت 
 ا خ ة  صقي و الاتج  .
 ثقػ رؽ ا تػ  يهػدؼ ف الأورم  ا  ةػ     متأةػؿ  ػف خلا هػ  ل ػر اأالاوتصي ف تص  ة تف  ج أت   
 -يم : اتر ي  لتداد الاوتصي ف   ل يه  ا صثث. أي  
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 : ييجب لف ت أف الأ   ق أا  م  ت ا ت  تتض سه  لورم  لأ ج ؿ ا  قيػ والسيولة وعدم الغموض -4
يجػب لف ت اتػ  ا  وػتأ  صوي   أوهم  أ ر أي  أ يوت غ يص  لأ غ  ضػ  ص  سوػص   م صثأثيف,  ػ  
 ع ا    دات ا ش رر  ي   ؿ ا  جت ريف.ا ترمي    هـ,أا  ا   سأا ثض  لأ صدأ أص  ت    سض
يجػػب لف لا تشػػت ؿ لوػػرم  اسوػػتصي ف تمػػر تصػػ  ات لأ ل  ػػ ق تجرػػؿ ا  جيػػب تمػػر  :عــدم التميــز -5
ف تػػف  ليهػػـ يػػ  ييثا ػػ ح يأجػػه ل ػػر ج  تػػ   ػػف ا  وػػي ا وػػراؿ  تثيػػزا تسػػد لج صتػػه تميهػػ     وػػراؿ
   . يسث زأف ل ر ديسهـاسولاـ , ي سج ص  ت أف أاضث  لح لسهـ 
: أ هػ  ا تػ  تتضػ ف اسج صػ  تميهػ  ص  يقػ  غيػ   ص شػ ة ,  الإيحـاءتجنب الأسئمة التي يؤدي إلـى  -5
يه  لا تت ؾ  م صثأث وأ  اثت  ؿ أاثد  لإج صػ  , لح اسيثػ ن ل يػه صإج صػ   ريسػ  ، أ ػف الأثوػف 
 تردد الاثت  لات     تتردد اسج ص ت .لف ت
: أه  الأورم  ا  ترمق  ص  ثي ة ا خ ةػ   م صثػأث ل  ترتصػ  تػدخلا تجنب الأسئمة الخاصة والحرجة  -5
ص ػػ  لسػػؾ صريػػد تػػف زأجتػػؾ  لا جػػسو  يػػ  ثي تػػه أص  تػػ    يهػػأ  ػػف يجيػػب تسهػػ  ,  ػػ ف سقػػأؿ ا  جسػػد
 ته  ع زأجته .الآخ ف يهؿ تقـأ ص  زس  ؟ لأ لورم  خ ة  صرلاق
: ي اتر قصؿ لوتخداـ اسوتصي ف ص  يق  سه ري    اجر  لورمته, أ  ػؾ مراجعة الإستبيان قبل تطبيقو  -2
صإج اره  تمر  صثأثيف تت ؽ خة رةهـ أخةػ را ا ريسػ   مت  ػد  ػف  س وػص  الأوػرم  أ ػ  تتضػ سه 
رصػ  ات ,   ػ  يجػب ثوػ ب  ف ل   ق أتص  ات , أاثت ػ ؿ ا قيػ ـ صثػ ؼ لأ لضػ ي  صرػل الأ  ػ ق أا 
   1.ثص ت أةدؽ اسختص   ص ثد  ر  لات اس تص   ا شهي ة 
 
  لات قياس الاتجاىات :ـــمشك:  10
يرص  تف اتج ه ت ا  ػ د ا ثقيقيػ  أ لث   ػه ا  وػتسدة ل ػر  ف ا  ر أؼ لف قي و الاتج ه ت       
ت  سثػػأ شػػ ن  رػػيف وػػأان أ  شػػ ر يػػ   رتقػػدات ا  ػػ د تػػف لح  أضػػأع لأقػػ رع ،   ػػ  يػػدؿ تمػػر  
الأيػػ اد لأسػػه يةػػرب  اتج هػػ ت  سػػت ا تقصػػؿ لأ ا ػػ يل، أ ػػف هسػػ  سجػػد لسػػه  ػػيو  ػػف ا وػػهؿ قيػػ و 
ا   د أ   ؾ يهسػ ؾ  اتج   ر ي  أ يأؿ أآ ان أ ش ت  ا   د ا ثقيقي  ، ي  ومأؾ  يو دار   يدؿ تمر 
   سه  : الاتج  تمر  ق ييو  الاوتج ص تدت  ش لات ترث  ي  لةدا  
لأ ا  يػؿ  لإ تػ ف أقصػأؿ  ػؿ  ػ  يقػدـ  اجت  تيػ :     يػؿ  مقهػأ  صشػ ؿ جػ اب  طبيعة المبحوث -4
صر داتػه يػ  ا ترصيػ  ا مذػأح أا  ػ أؽ ا   ديػ   الاوػتج ص تصذل ا سق  تف    يتض سه , لأ تت ث   ه 
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أهػ   ا جأاسػب  .، لأ ا  ػ أؽ ا  ترمقػ  ص س ػ   ا   جرػ  أا خصػ ات ا وػ صق   الاوتصي في  يهـ لورم  
   ج  مت  تؿ صيف ا  صثأث أالأداة لثس ن  أقؼ ا قي و.   ست لا ترد اوتردادا ت     مشخةي  ، أا  س 
لوػتج ص  ا  صثػأث سقػ ا لأوػ  يب ا ترصيػ  لأ وػهأ   ا مذػ  أيه هػ  لأ  : ثيث تت ث  محددات الأداة-7
لأ ا  سصهػ ت اسوػق  ي  . أ لثػ   ا ر و ، أليض  ص  ؽ ت  يز اسج ص ت ل   الأورم    تأث  ا سه يػ 
ةي غ  ا صسد تمػر يهػـ ا  صثػأث  م قةػأد  سػه . ثيػث يةػ غ تػ دة أجه  اسوتج ص  أت ثي    يق  
يػ  شػ ؿ ج مػ  تق ي يػػ  قػد لا ت شػؼ تػف ا ت ػ ا  ا سوػص    ثػدأث ا شػ ن ا  تضػ ف يػ  ا صسػد  لأ 
ب تمػر ا  ػ د لجػ ان  ق  سػ  صػيف تػ ت  ةػي غ  ا صسػد ص  يقػ  لا توػ ح صتثديػد هػ ا ا ت ػ ا    ػ  يةػر
 صدارؿ اسج ص  ا  قد    مصسد .
ا  ػ د ص سضػ ي  ل ػر  ػؿ  اوػتج ص     ت ث  تأا ؿ  أقؼ ا قيػ و أا قػ أؼ ا تػ  يػتـ ييهػ  تمػر  -1
زاج أسػأع الأوػرم  ، أ ػ الاوػتصي فا  ػ د .  ػ  ؾ  ػأؿ صسػأد  اوػتج ص ه ا قد يرث  سأع ا  أضأع تمر 
 ا  صثأث لثس ن ا قي و .
يمػ  لثسػػ ن  أ  ػػؾ ص  اتػ ة  ػػ   تقميػػؿ  ػف ت ثي هػػ  تمػر ةػػدؽ ا  قيػػ وهػ   ا  شػػ لات ص س  ػ ف ا ػؿ 
 -قي و استج   :
أاس  ػػػ ـ صثق يػػػ   الاجت ػػػ ت ليجػػػ د تلاقػػػ  جيػػػدة  ػػػع ا  شػػػ  ؾ أ  ػػػؾ صػػػترمـ  هػػػ  ات ا ت  تػػػؿ  -
ليػه ا ثقيقػ  ا  ش  ؾ أ    لوت  لات أاقري  تر د تمر له ي   ش   ته أض أ ة اسية ح تف   
أ ا ر ػػؿ تمػػر لقس تػػه صػػ ف ةػػ اثته هػػ   ضػػ أ ي  أ ػػف تر ضػػه لأح ل ح لغػػصف لأ سقػػد لأ  ػػ  
 ش صهف.
تصػػ  ات ت ثػػؿ  اختيػػ  ةػػي غ  الأداة صشػػ ؿ يقمػػؿ  ػػف تػػ ثي  ا رأا ػػؿ ا خ  جيػػ  أ  ػػؾ ص  اتػػ ة  -
سثأهػ   اتج هػه أاقػؼ أاقريػ  لأ تمػر الأقػؿ لقػ ب ل ػر ا أاقػع توػ تد ا  صثػأث يػ  ا ترصيػ  تػف 
، أاوػػتخداـ ل  ػػػ ق أاضػػث   ثػػددة تأةػػػؿ ا  رسػػر صوػػهأ   دأف  ػػػصو، أتجسػػب أضػػػع  صأضػػأح
يػػػ  ت تيػػػب يػػػأث  صأجهػػػ  الاوػػػتج ص  ، أا ت  ػػػد  ػػػف ا ت ػػػ ع تقػػػدي ات ثصػػػ ت الأداة  اسج صػػػ صػػػدارؿ 
 أةدقه  .
 اوتصر د ا  ش   يف ا  يف يقه أف ت ث ا أاضث  ص  رأا ؿ ا خ  جي  . -
ل ثػػ   ػػف   يقػػ   قيػػ و  ص وػػتخداـأاوػػر   مقيػػ و  لوػػت اتيجي تمػػر ت  ع الاتت ػػ د قػػد  ا  وػػ -
 1الاتج       يتيح ي ة   ر  ج  تيأب لثد  ا   ؽ ص زاي  ا   يق  الأخ  .
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 خلاصة الفصل 
 شػ م  لو وػي  يػ  ثوػب  ػأيو  مي ػ  أ ػف خػلاؿ  ػ  وػصؽ سجػد لف  شػ م  ةػدؽ ا  قيػ و    
اوػتصي س  لأ  ق صمػ  ، لأ غي ه ػ   ػف الأدأات،   ػؾ لف  اوتخداـ  ؿ اختص   لأ  قيػ و وػأان  ػ ف
ضػػػػأت ت لا هػػػ   الأدأات ترت ػػػد اتت ػػػ دا  صيػػػ ا تمػػػر ا تقػػػػدي  ا م قػػػ   مشػػػخا س وػػػه تػػػف  أ 
ةػ دؽ ، أي  ػف ا تثقػؽ  ػف أقػد ي ػأف هػ ا ا تقػدي  ةػ دق  لأ غيػ   سلاثقهػ   لاثقػ   ص شػ ة 
 ختم ػػ  ، أتقػػدي  الأةػػدق ن ،  ثػػؿ تضػػأي  ا  ػػ د يػػ  ا ج  تػػ ت ا ةػػدقه تػػف   يػػؽ  ث ػػ ت 
ا  ػػ د ،  أا صي سػػ ت ا  وػػت دة  ػػف تػػ  يخ ا ث  ػػ  ، أقػػد يثػػ أؿ ا قػػ رـ ص   ق صمػػ  تقػػدي  شػػدة اوػػتج ص 
أقػد  أ  ؾ تمر لو و ا   يق  ا ت  يوتجيب صه  أو ت  ا  د أترميق ته أةأته أترػ صي  أجهػه ،
ه يػػ  اتج ه تػه أا  ج ص تػػه  ت  ػف ا  وػػتجيب  ثػؿ د جػػ  ت  يػيثػ أؿ ا ثةػأؿ تمػػر صرػل ا صي سػػ
غيػػ   لقسػػ ع ثػػؿ  ػػأؿ يتػػ ة اثت  قػػه ص لاتجػػ   أاوػػترداد   صػػ ؿ ا جهػػد يػػ  تػػف تػػدد  ػػف الأوػػرم  
أقػد  ب لسه  توػت د  ػف لث   ػه ا م قيػ  صأجه  سق  ، أ   ه  الآث   ا ر مي  ا ت  ي   ا  وتجي
ه ييه   أصػ   صع تأاجػه يقد  ومأ ه تف   يؽ سأع ا  سق  ت ا ت  يسقـ ل يه  أد ج  أسأع سش  
ا ق رـ ص   ق صم  ةرأص ت تدة ي  ه ا ا تقدي   ثؿ اختلاؼ  رسر ا د ج  أا  و ي  صػيف ا ػد ج ت 
أخ ةػ  لف  ا ةػأت أا ترميػؽ أا ترصيػ  ا ػأجه  ا  تت  يػ   ػف ص ثػث لآخػ  ، أا  اتيػ  يػ  تقػدي  
      دلا   ه   ا رلا  ت س وه  تختمؼ  ف  وتجيب لآخ .
الاستهػػػ ن  ػػػف يةػػػؿ الاتج هػػػ ت وػػػيتـ ا ت ػػػ ؽ ا ػػػر يةػػػؿ ا شػػػص ب صسػػػأع  ػػػف ا ت ةػػػيؿ أصرػػػد       
 أا تأضيح  متر ؼ تمر ه   ا ش يث  ل ث .
 
   
